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Abstract 
 
This thesis discusses the use of sugu in Galileo season 2 drama. The method used for 
this thesis are literature review as a method for collecting data and a qualitative 
approach methods, And also using descriptive-analytic method for analyzing the 
data. The purpose of this study was to determine the use  of sugu in conversations in 
the Galileo season 2 drama. Issues to be discussed is the use of sugu in Japanese 
drama. After  analyzing the data, it was found that sugu has three uses. The first use 
is to states a period of time in which a Japanese language learners can learns in 
minna no nihongo. The second use of sugu is to state a distance and the third is to 
expresse ease. Based on these three uses, data from the drama Galileo season 2 was 
classified and matched with each of these functions. So when sugu is used to interact 
with Japanese people it can be used correctly. 
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Abstrak 
 
Skripsi ini membahas mengenai penggunaan sugu yang ada pada drama Galileo 
season 2. Metode yang digunakan merupakan metode kepustakaan sebagai metode 
pengumpulan data dan menggunakan pendekatan kualitatif. Serta menggunakan 
metode deskriptif-analisis dalam menganalisis data. Tujuan penelitian ini adalah 
untuk mengetahui penggunaan sugu dalam percakapan yang ada dalam drama 
Galileo season 2. Permasalahan yang akan dibahas adalah mengenai penggunaan 
kata sugu dalam drama Jepang. Dalam menganalisis data ditemukan bahwa sugu 
mempunyai tiga penggunaan. Salah satunya adalah menyatakan jangka waktu 
dimana sebagai pemelajar bahasa Jepang dapat dipelajari dalam buku minna no 
nihongo (3A Corporation, 1998). Sedangkan fungsi yang kedua adalah menyatakan 
jarak dan yang ketiga adalah menyatakan kemudahan. Berdasarkan ketiga fungsi 
tersebut, diklasifikasikannya data-data yang ada pada drama Galileo season 2 dan 
dicocokannya dengan masing-masing fungsi tersebut. Sehingga ketika akan 
berinteraksi dengan orang Jepang dapat digunakan pada saat yang tepat. 
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